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大阪支社 干 543 大阪市
天王寺区勝山通2丁目202
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(田中、 ι'J似担当)
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切換え式タイマー ・!l込みやイー スト焚湾l二.伝ワ汁 (lSDW)白鴎切狼え式・車なべも漫"べも九串‘
OK ・温度過界防止獲置・カラー尉りのクック"}";)タっき・付属品iLJ飯、木ヘラ、齢量コップ
































































































































J法、(尚吾)30.0x (似)32.0x (奥行)31.0cm 














で本体にピタリ o .1 1，見掛碍|
@内なベは手入れし二些型
のラクなスミフロン加工






































































|ー長刊でマひ τ~ 1:ニニニ園 田』I • 
刈川lは山t幻川胤川川…16削削肌ω側州肌0ω似0はX札L… 一
主要郡』諸E足.全長4ι“.225ux全釦剖fけ1I.6抽且.x全』仰2勾泊5臼1.3鈎95泊.醐.叫(は1.蜘 XLυ)eホイ吋レべ一ス泣2，4“40uelOモ一→トド.'t悠控t費f(1れl仏依恥m凪.eu.猷枇ε.c5速ミツシヨン速陥T行1苦審1'1査主釘fω、6ωOkmh;五定i主:地λよ以上μ4行7汁テスト鋭22.肱m~(}ぷ恥c5i生ミッション忌始\'î filj 出fω ・総排気量 1，410也、
ミ
時
λ亘業畠論議
